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Esta pesquisa teve como objetivo analisar a contribuição do Projeto Estação Natureza 
da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza no desenvolvimento da Educação 
Ambiental na 4ª série do ensino fundamental de uma escola da Rede Municipal de 
Curitiba (PR). A modalidade de investigação qualitativa utilizada foi o estudo de caso, 
combinando três técnicas de coleta de dados: a observação participante, a entrevista 
semi-estruturada e a análise documental. Para orientar a análise dos dados tomou-se 
como base o método de análise de conteúdo. Realizada entre os meses de março e 
maio de 2005, a pesquisa apontou que, apesar do Projeto ser uma experiência 
motivadora para os alunos refletirem sobre as questões socioambientais, sua 
contribuição ao desenvolvimento da abordagem e das atividades relativas à Educação 
Ambiental, na escola pesquisada, não alcançou uma esperada influência em termos de 
inovação institucional. Tal fato pode ser atribuído a uma série de fatores, que incluem 
desde a baixa capacitação inicial e continuada relacionada à Educação Ambiental pelo 
pessoal escolar, até a metodologia de trabalho adotada pelo Projeto Estação Natureza. 
Aponta sugestões de desenvolvimento cooperativo entre o Projeto e a escola de 
educação fundamental, em vista de uma efetiva promoção da Educação Ambiental. 
 






This research purpose was to analyze the benefits brought by “Projeto Estação 
Natureza” of Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, for the development of 
environmental education in a Fourth Grade class of a public school in Curitiba – PR. 
Case study was the qualitative investigation mode used, combining three data 
collection techniques: participant observation, semi structured interview and 
documental analysis. Content analysis was the chosen method to guide the data 
analysis. The research took place from March to May 2005 and showed the 
contribution of “Projeto Estação Natureza”, although being considered as a motivating 
experience for the students to reflect about socio-environmental issues, is not yet 
effective to the development of an approach and activities related to Environment 
Education in the group studied. This can be attributed to several facts, from poor levels 
of the school staff on basic and continuous training in related environment programs, 
to the work methodology adopted by “Projeto Estação Natureza”.  The research brings 
in suggestions for cooperative development between “Projeto Estação Natureza” and 
Elementary schools, in order to promote Environment Education. 
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